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No ano lectivo passado, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia 
da	Universidade	Católica	Portuguesa	contou	com	a	frequência	de	115	alunos,	
distribuídos pelos Cursos de Mestrado Integrado em Teologia, de Licenciatura 
em Ciências Religiosas, Mestrados em Ciências Religiosas e Doutoramento em 
Teologia Pastoral. Esses alunos foram, essencialmente, seminaristas das dio-
ceses de Braga, Viana do Castelo, Lamego, Guarda, Viseu e Bragança e ainda 
seminaristas	Franciscanos	(que	neste	ano	retomaram,	de	modo	significativo,	
a presença neste núcleo da Faculdade), Passionistas, Carmelitas, Espiritanos, 
Capuchinhos	e	da	Comunidade	Cristo	de	Betânia;	contámos,	também,	com	a	
frequência	de	religiosos	e	religiosas	das	congregações:	Hospitaleiras	do	Sagrado	
Coração de Jesus, Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, S. José 
de Cluny, Cooperadoras da Sagrada Família, Sagrado Coração de Maria, Fran-










envolvimento de algumas ordens religiosas.
O	Curso	de	Doutoramento	 em	Pastoral,	único	no	país	 e	que	 constitui	
uma	das	apostas	mais	recentes	deste	núcleo,	vai-se	afirmando,	ano	após	ano,	
permitindo	prever	que	Braga	se	transforme	num	centro	significativo	de	estudos	
pastorais interdisciplinares. O mesmo se diga também do Curso de Doutoramen-




destinados à formação teológica dos diversos agentes de Pastoral, presbíteros 
ou leigos. O curso «Teologia Revisitada», destinado à formação permanente 
do Clero, continuou com boa adesão, tendo contado com a colaboração de 
D. Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo e de um grupo de jovens teó-
logos pastoralistas das dioceses de Braga e Viana. O Curso Teológico-Pastoral, 
destinado	a	uma	introdução	básica	à	teologia	para	leigos	e	religiosos,	contou	
com	a	frequência	de	cerca	de	20	alunos.
A Faculdade proporcionou, ainda, dois cursos de formação contínua, 
devidamente acreditados, para docentes de EMRC.




A Revista Cenáculo e a Associação de Estudantes realizaram as habituais 
Jornadas	Teológicas,	que	já	vão	na	24ª	edição	–	ou	seja,	realizam-se	ininterrup-
tamente, desde o início da Faculdade – e versaram, desta vez, sobre o cuidar 
do outro.
 
No campo das publicações, salienta-se a edição da revista Theologica,	que	
continua em bom ritmo. 
Do	nosso	corpo	docente,	salientam-se	as	seguintes	publicações	em	livro:	
Prof. Doutor José Paulo Abreu, Estórias e Pensamentos.	Ed.	Diário	do	Minho;	
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Prof. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, Catequética,	Formação	de	Catequistas	
5,	ed.	SNEC,	Lisboa	2012.	Prof.	Doutor	Joaquim	Félix	de	Carvalho,	O ladrão e 
o querubim. Drama litúrgico cristão oriental,	Publicado	pela	Pedra	Angular;	Prof.	
Doutor	João	Duque,	Fronteiras. Leituras.filosófico-teológicas, publicado pela secção 
do Porto da UCPEditora.
Tal	como	noutros	anos,	foi	significativa	a	colaboração	dos	nossos	profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
rências,	colóquios,	debates,	nos	mais	variados	espaços,	no	país	e	no	estrangeiro.	
Um relatório pormenorizado pode ser consultado nesta Revista.
A atividade docente é levada a cabo por 11 professores de carreira, 8 dos 
quais	 com	doutoramento	 (um	catedrático,	dois	Associados	 com	agregação,	
um	Associado	sem	agregação	e	quatro	Auxiliares),	e	com	a	colaboração	de	12	
docentes	convidados,	a	maioria	dos	quais	também	com	doutoramento	(metade	
destes convidados são docentes de carreira das outras Faculdades deste Centro 
Regional).	Em	breve	a	Faculdade	poderá	contar	com	novos	docentes,	que	se	
encontram em fase avançada de elaboração da dissertação de doutoramento. 




 Não posso deixar de salientar a excelência e dedicação do nosso corpo 
docente,	que	permite	um	profundo	trabalho	na	progressiva	elevação	do	ensi-
no da teologia, assim como na investigação teológica e publicação. O notório 













1. ORçAMEnTO dE EXpLORAçãO (2012)
ORÇAMENTO 2012 – FACULDADE DE TEOLOGIA
RECEITAS TOTAIS    459.803,85 
   Proveitos dos alunos    246.590,54 
   Subsídios    209.117,00 
   Outros        4.096,31
CUSTOS CORRENTES TOTAIS    413.172,16 
  Estrutura      64.837,90 
  Pessoal    339.979,26 
  Prestações sociais       4.220,00 
 Outros       4.135,00
CUSTOS INDIRETOS     35.796,57 
AMORTIZAÇÕES     10.763,14 
INVESTIMENTO       8.000,00 
MARGEM LIQUIDA            71,98 
RESULTADO DA UNIDADE    - 7.928,02 
CASH-FLOW	GERADO       2.835,12 
2. puBLICAçÕES dE dOCEnTES 
2.1. Em livro
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– «Da Antiguidade ao Renascimento. Os exempla e a promoção de um ideal de perfeição hu-
mana.», in Mitos e Heróis. A expressão do imaginário.	Braga:	Aletheia	–	Associação	Científica	e	
Cultural	/	Faculdade	de	Filosofia	de	Braga,	2012,	pp.	299-311	–	ISBN:	978-972-697-204-4.
– «André de Resende e o De Antiquitatibus Lusitaniae:	o	lugar	dos	exempla	na	construção	
retórica do discurso», no âmbito do Congresso Internacional «Exempla docent:	retórica	e	
historiografia»,	organizado	pelo	Depto.	de	Ciencias	de	la	Antigüedad	da	Facultad	de	Filo-
sofía Y Letras da Universidad de Extremadura, no Salón de Actos de la Biblioteca Central, 
Campos	Universitario	(Cáceres),	3-7	de	octubre	de	2011.	No	prelo.
Faculdade de Teologia-Braga: Ano lectivo 2011-2012. Relatório 739
Prof. Doutor João Manuel Duque
– «O Vaticano II e o Ecumenismo», in AaVv, Vaticano II. 50 anos 50 olhares,	Lisboa:	Paulus,	
2012, 213-216.
–	 «Filosofia	e	Teologia	da	Revelação”,	in:	J.	M.	Caamaño / P. Castelao (Ed.s), Repensar a Teoloxia. 
Recuperar o cristianismo. Homenaxe a Andrés Torres Queiruga,	Vigo:	Ed.	Galaxia,	2012,	74-82.
–	«A	Palavra	como	princípio»,	in:	E.	E.	Gasda (org.), Sobre a Palavra de Deus. Hermenêutica 
bíblica e Teologia Fundamental,	Petrópolis:	Editora	Vozes,	2012.
–	«Devotio	Postmoderna:	da	 cibergnose	à	 compaixão»,	 in:	AaVv, Religião, modernidade e 
pós-modernidade. Interfaces, novos discursos e linguagens, S. Paulo, Ed. Idéias & Letras, 2012, 
75-95.
–	«Teologia	e	educação	nas	dinâmicas	sociais»,	in:	E. Figueria / S. Junqueira (org.), Teologia 
e educação. Educar para a caridade e a solidariedade,	S.	Paulo:	Ed.	Paulinas,	2012,	17-31.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– Drama litúrgico cristão oriental em siríaco e neo-aramaico (Introdução de Carlos Nuno Vaz e 
Posfácio	de	Joaquim	Félix	de	Carvalho).




– Igreja e Capelas de Serzedelo. Póvoa de Lanhoso
– A Basílica de S. Pedro. Guimarães
– Igreja da Misericórdia. Guimarães
– Igreja de Santo António dos Capuchos. Guimarães
– Igreja de S. Miguel das Marinhas. Esposende
–	Autor:	Estórias e Pensamentos.	Ed.	Diário	do	Minho,	Braga	2011.
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues 
– Catequética,	Formação	de	Catequistas	5,	ISBN:	978-972-8690-72-4,	ed.	SNEC,	Lisboa	2012.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– «Quereis oferecer-vos a Deus?». Horizontes contemporâneos da entrega de si, in Quereis oferecer-
vos a Deus? Itinerário temático do centenário das aparições de Fátima. Ano Pastoral 2011-2012, 
Edição	do	Santuário	de	Fátima,	2011,	17-31.	http://www.fatima2017.org/pt/menu-topo/
planificacao/apresentacao-teologica-do-ano-pastoral-2011-2012
– Deus interpela-nos no seu Espírito. Importância de uma leitura crente dos sinais dos tempos, in 





Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–	«Da	Antiguidade	ao	Renascimento:	os	exempla e a promoção de um ideal de perfeição 
humana»	(«From	Antiquity	to	Renaissance:	The	Exempla and the Promotion of an Ideal 
of Human Perfect»), Anuário de Estúdios Filológicos,	34	(2011)	125-137.	ISSN	0210-8178;
	 Url:	 http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_
revista=111.
Prof. Doutor João Manuel Duque
–	«Ambiguidades	da	secularização	entre	modernidade	e	pós-modernidade»,	in:	Comunicação 
& Cultura 11(2011) 19-25.
–	«Religião	sem	Deus?	Leitura	crítica	de	Mark	C.	Taylor»,	in:	Revista.Portuguesa.de.Filosofia 
67 (2011) 7-20.
–	«Novos	ídolos	–	desafios	de	sempre»,	in	Theologica 47 (2012) 61-69.
–	«A	oração	do	rosário»,	in	Mensageiro Outubro 2011
– «Mês das almas», in Mensageiro Novembro 2011
– «A pobreza de Deus», in Mensageiro Dezembro 2011
– «É possível crer», in Mensageiro Janeiro 2012
– «O sofrimento», in Mensageiro Fevereiro 2012
– «O caminho da conversão», in Mensageiro Março 2012
– «O Tríduo Pascal», in Mensageiro Abril 2012
– «O Espírito e a Igreja», in Mensageiro Maio 2012
– «Deus é amor», in Mensageiro Junho 2012
– «Os avós e a educação», in Mensageiro Julho 2012
– «A mulher na Teologia», in Mensageiro Agosto/Setembro 2012
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– «A Semana Santa de Braga e a Santa Casa da Misericórdia», in revista Misericórdia de Braga, 
nº	7	(2011)	13-44.
–	«Morte	de	Deus,	niilismo	e	relativismo:	Incidências	pastorais»,	in	Theologica 46 (2011) 273-
-287.
– «Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres (Castro Gil) – In memoriam», in Theologica 47 (2012) 
181-188.
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues 
– «Evangelização e novas tecnologias», in Theológica,	2ª	Série, 46, 2 (2011) 289-328.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Deus está ao abandono.	Entrevista	no	quadro	do	Simpósio	teológico-pastoral	2012	«Quereis 
oferecer-vos a Deus?». Horizontes contemporâneos da entrega de si,	promovido	pelo	Santuário	
de	Fátima.	http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=47936.
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2.2.2.	 Recensões
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Mendoza-Álvarez, Carlos, Deus absconditus. Désir, mémoire et imagination eschathologique. 
Essai de théologie fondamentale postmoderne, Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 312 p.
– Lafont, Ghilslain, Que nous est-il permis d’espérer ?, coll. « La nuit surveillée », Les Éditions 
du Cerf, Paris, 2011, 330 p.
– Duque, João Manuel, Fronteiras..Leituras.filosófico-teológicas, Universidade Católica Editora 
– Porto, Porto, 2011, 288 p.
– Jossua, Jean-Pierre,.La.passion.de.l’infini..Littérature.et.théologie.–.Nouvelles.recherches, coll.  « 
Théologies », Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 520  p.
– Delsol, Chantal, L’âge du renoncement, coll. « La nuit surveillée », Les Éditions du Cerf, 
Paris, 2011, 300 p.
– Pelluchon, Corine, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la 
nature, coll. « Humanités », Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 310 p.
– Valadier, Paul, L’exception humaine, coll. « Théologies », Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, 
154 p.
3. InTERVEnçÕES
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–	03-07.10.2011:	André de Resende e o De	Antiquitatibus	Lusitaniae: o lugar dos exempla na 
construção retórica do discurso, conferência no âmbito do Congresso Internacional «Exempla 
docent:	retórica	e	historiografia»,	organizado	pelo	Depto.	de	Ciencias	de	la	Antigüedad	da	
Facultad de Filosofía Y Letras da Universidad de Extremadura, no Salón de Actos de la 
Biblioteca	Central,	Campos	Universitario	(Cáceres),	3-7	de	octubre	de	2011.
–	15-15.06.2012:	Celtas nas fontes clássicas, conferência no âmbito do VI Congresso Transfron-
teiriço da Cultura Celta,	promovido	pela	autarquia	de	Ponte	da	Barca,	em	parceria	com	




–	10-12-11-2011:	A propósito de algumas plantas aromáticas e da natureza de alguns óleos nos comen-
tários de Amato Lusitano ao tratado De materia medica de Dioscórides: sua natureza medicinal, 











–	26-27.042012:	A presença das Amazonas na Poética de Escalígero, comunicação no Coló-







fontes da Antiguidade Clássica, comunicação no Congresso Internacional de Psicologia do 




Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
–	21.05.2012:	Apresentação	da	Capela	Árvore	da	Vida,	na	igreja	de	S.	Paulo	(Braga),	por	ocasião	





Imago Atelier	de	Arquitetura	e	Engenharia	e	o	escultor	Asbjørn Andressen da Escola de 
Arquitetura	de	Bergen	(Noruega).
Prof. Doutor João Manuel Duque
–	19-20.10.2011:	Ética e Política e O teológico e o político, conferências no VII Simpósio de Filo-
sofia	e	Teologia,	Faculdade	Jesuíta	de	Filosofia	e	Teologia,	Belo	Horizonte.
–	28.01.2012:	Religião e Sociedade contemporânea, conferência no Encontro Nacional de Profes-
sores	de	EMRC,	Fátima.
–	06.02.2012:	Jean-Luc Marion e o futuro do Catolicismo, conferência nas Jornadas de Teologia, 
Faculdade de Teologia, Porto.
–	16.02.2012:	Novos.ídolos,.desafios.de.sempre, conferência na Semana de Estudos Teológicos, 
Faculdade de Teologia, Braga.
–	09.03.2012:	O futuro da condição crente, conferência nas Jornadas de Teologia, Faculdade de 
Teologia, Lisboa.
–	30.06.2012:	Ética, política e religião,	comunicação	no	III	Simpósio	Luso	Brasileiro	de	Filosofia	
e	Ciências	da	Religião,	Faculdade	de	Filosofia,	Braga.
–	29.08.2012:	De uma Igreja Evangelizada a uma Igreja Evangelizadora, comunicação na XXXV 
Semana	Bíblica	Nacional,	Fátima.
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
–	12.10.2011:	no	âmbito	do	Projeto:	«Douro	Religioso:	Visitar,	Conhecer	e	Reconhecer»,	coor-
denado pela TUREL (Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso), apresentação do livro 
Douro Religioso / Guia e do Douro Religioso / Guia – Mapa, no dia 12 de Outubro de 2011, no 
Convento de S. João de Tarouca.
–	18.10.2011:	no	Dia	Nacional	dos	Bens	Culturais	da	Igreja,	subordinado	ao	genérico	tema:	
«Património	da	Igreja:	conhecer	e	fruir»,	no	Auditório	Vita,	em	Braga:	Turismo Religioso: 
articulação entre culto e cultura.
–	20.10.2011:	no	Congresso	Luso-Brasileiro	do	Barroco,	no	Bom	Jesus,	em	Braga:	Bom Jesus 
do Monte: um sermão silencioso.
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–	16.12.2012:	no	âmbito	do	mesmo	Projeto:	«Douro	Religioso:	Visitar,	Conhecer	e	Reconhecer»,	
coordenado pela TUREL (Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso), apresentação do 
livro À Descoberta do Douro Religioso. Guia Infantil, no Museu Diocesano de Lamego.
–	07.02.2012:	na	Sé	Nova	de	Coimbra,	numa	Ação	de	Formação	para	Guias	e	Agentes	de	
Turismo:	Turismo Religioso em Portugal: factos, constrangimentos e perspetivas.
–	10.02.2012:	no	Museu	Pio	XII,	 lançamento	do	livro	de	José	Eduardo	Franco (dir.) – 
O esplendor da austeridade. Mil anos de empreendedorismo das Ordens e Congregações em 
Portugal: Arte, Cultura e Solidariedade. Ed. Imprensa Nacional Casa da Moeda. Lisboa 
2011.
–	13.02.2012:	na	Universidade	Católica	Portuguesa	–	Porto,	conferência	sobre	Do Mundo para 
Balasar: o contexto histórico-religioso de uma vida.
Mestre Luís Miguel Figueiredo Rodrigues
–	25.11.2011:	Necessidades Espirituais na Idade Sénior (workshop). II Fórum das Instituições 
Sociais, Vigararia Episcopal para a Pastoral Social e da Mobilidade, Auditório Vitae – Centro 
Pastoral	e	Cultural	da	Arquidiocese	de	Braga;
–	01.12.2011:	Critérios Evangélicos e Pastorais para a Coordenação Pastoral (conferência). Encon-
tro	Arquidiocesano	de	Coordenadores	de	âmbito	diocesano,	Vigararia	Episcopal	para	a	
Educação	Cristã,	Centro	Pastoral	e	Cultural	da	Arquidiocese	de	Braga.
–	04.02.2012:	Como crescem os jovens na fé? (Conferência). II Fórum da Juventude. Auditório 
Vita.
–	17.02.2012:	Jornadas Mundiais da Juventude e Youcat	(Mesa	redonda:	Pastoral	Juvenil	e	diálogo	
entre carismas). XX Semana de estudos Teológicos. Faculdade de Teologia – Braga.
–	24.02.2012:	Qualidade Espiritual e Sanação	 (Conferência).	XI	Congresso	de	Psiquiatria	S.	
João de Deus. Irmãs Hospitaleiras e Instituto de S. João de Deus. Universidade Católica 
portuguesa. Lisboa.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
–	05.11.2011:	Cristo, nosso irmão. Esboço de uma Cristologia da solidariedade. Conferência no V 
Colóquio	Solidários em Cristo na missão	(4-6	de	Novembro),	promovido	pelos	Missionários	
Redentoristas,	no	Auditório	do	Seminário	de	Cristo	Rei,	Vila	Nova	de	Gaia.
– 10.11.2011. Nós e os que já morreram. Que relação? Debate interdisciplinar (teologia católica 
e medicina), promovido pelo Arciprestado de Braga. Auditório Vita, Braga. 
– 01.12.2011. “Quereis oferecer-vos a Deus?”.	Apresentação	do	2º	ciclo	do	itinerário	temático	do	
centenário	das	Aparições	de	Fátima	–	Ano	Pastoral	2011-2012.	Capela	da	Morte	do	Senhor,	
Fátima.
–	17.02.2012.	Relatora	final	da	XX	Semana	de	Estudos	Teológicos	A pastoral Juvenil numa igreja 
jovem,	promovida	pela	Faculdade	de	Teologia	e	que	teve	lugar	de	15	a	17	de	Fevereiro,	no	
Auditório Vita, em Braga.
–  24.02.2012. Ser cristão, hoje. Identidade e missão. Ação de formação para os professores dos 
Colégios	das	Irmãs	do	Amor	de	Deus.	Fátima.
– 03.03.2012. A família no pensamento cristão. Conferência no II Simpósio Fé e Cultura, A família 
ainda tem futuro?, promovido pelo Instituto Superior de Ciências Religiosas de Aveiro. Aveiro.
– 09.03.2012. Nova Evangelização – Encontro e Comunhão. Conferência nas Jornadas Quaresmais 
promovidas	pela	paróquia	de	Soure,	subordinadas	ao	tema:	A Nova evangelização para a 
transmissão da fé cristã, Soure-Coimbra.
– 16.03.2012. A ressurreição vs reencarnação.	Em	diálogo	com	Guido	Frans	Verrier	no	Simpósio	
Paradoxos de um corpo que morre, promovido pelo Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa 
dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
João Manuel Duque744
– 20.03.2012. Religião e Estado. Comunicação no Painel A Religião e o Estado: Liberdade Reli-
giosa e Actores Religiosos no Pós-Revolução,	no	XXXIII	Colóquios	de	Relações	Internacionais	
– Primavera Árabe: Quo Vadis?, promovido pelo Centro de Estudos do Curso de Relações 
Internacionais da Universidade do Minho. Complexo Pedagógico 1-Auditório A1.
– 25.03.2012. Cuidar de Deus – Caminho da Nova Evangelização. Conferência no Ciclo de Confe-
rências Quaresmais	–	Olhar	a	vida	com	os	olhos	de	Deus	–	promovido	pelos	Missionários	
Claretianos.	Santuário	Coração	de	Maria	–	Carvalhos,	Vila	Nova	de	Gaia.
– 30.03.2012. Singularidade.cristã.da.intervenção.social.–.do.protocolo.à.pessoa. Conferência no 
quadro	das	comemorações	dos	500	anos	da	criação	da	Diocese	do	Funchal.	Auditório	da	
Universidade da Madeira, Funchal.
– 03.06.2012. A nova evangelização para a transmissão da fé cristã – O anúncio a fé cristã, hoje. 
Conferência no dia da Diocese de Vila Real, em Vila Pouca de Aguiar.
– 15-17.06.2012. Coordenação geral do Simpósio “Quereis oferecer-vos a Deus?”. Horizontes 
contemporâneos da entrega de si,	promovido	e	sob	o	alto	patrocínio	do	Santuário	de	Fátima.	
Centro	de	Paulo	VI,	em	Fátima.
–  06.08.2012. Jornada sobre a Mulher consagrada e missão no mundo actual,	no	quadro	da	“Tenda	
de	Revigoramento	Missionário”	–	Encontro	Mundial	das	Irmãs	Franciscanas	Hospitaleiras	
da Imaculada Conceição – promovido pelo Governo Geral da Congregação, em Linda-a-
Pastora- Queijas.
–	04-09.09.2012.	Membro	da	delegação	portuguesa	enviada	pelo	Santuário	de	Fátima	ao	23º	
Congresso PAMI Mariologico-Mariano Internazionale – Roma (4-9 settembre 2012). “La 
mariologia	a	partire	del	Concilio	Vaticano	II.	Ricezione,	bilancio,	perspettive”.	Pontificia	
Facoltà Teologica “Marianum”, Roma.
4. pARTICIpAçãO EM pROVAS ACAdÉMICAS
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–	13.12.2011:	Presidiu	ao	júri	encarregado	de	apreciar	as	provas	de	mestrado	em	Ciências	
da	Educação,	na	área	de	especialização	em	Educação	Especial,	requeridas	pela	licenciada	
Sílvia	Alice	Ribeiro	da	Rocha,	que	apresentou	a	dissertação	Educar pela Arte: alunos com 
deficiência.mental. Para além de nós, integraram este júri, as Doutoras Filomena Ermida 
Figueiredo Branco da Ponte, arguente, e José Carlos de Miranda, orientador, professores 
auxiliares	da	Faculdade	de	Ciências	Sociais	da	UCP,	Braga.	A	candidata	foi	classificada	
com a menção de aprovada com magna cum laude.
Prof. Doutor João Manuel Duque
–	31.10.2011:	Presidente	de	Júri	de	Doutoramento	de	Paulo	Sérgio	Carvalho	Eusébio,	com	a	
tese O Homem, Realidade Dinâmica – em Pedro Laín Entralgo,	Faculdade	de	Filosofia,	Braga.
–	03.11.2011:	Presidente	de	Júri	e	orientador	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Tiago	
Miguel Pinto Veloso, com a dissertação Os.fiéis.leigos.à.luz.do.magistério.posterior.ao.Concílio.
Vaticano II, Faculdade de Teologia, Braga.
–	27.04.2012:	Presidente	de	júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Marco	Paulo	Cardoso	
Bernardino, com a dissertação Consciência e papel dos leigos na pensamento de John Henry 
Newman, Faculdade de Teologia, Lisboa
–	25.5.2012:	Presidente	de	júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Fernando	Santamaria	
Costa Mendes, com a dissertação Homens novos para um mundo novo. A força transformadora da 
escatologia cristã na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Faculdade de Teologia, Lisboa
Faculdade de Teologia-Braga: Ano lectivo 2011-2012. Relatório 745
–	30.5.2012:	Presidente	de	Júri	e	orientador	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Chistopher	
Vaz de Sousa, com a dissertação Espiritualidade da Pintura contemporânea. Para uma leitura 
teológica de Wassily Kandinsky, Faculdade de Teologia, Braga.
–	5.6.2012:	Presidente	de	Júri	de	Mestrado	em	Ciências	Religiosas	de	Rui	Manuel	Barroco	
Pereira Calçada, com o relatório O amor humano, imagem do amor de Deus, Faculdade de 
Teologia, Braga
–	13.06.2012:	Presidente	de	júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Ricardo	Álvaro	Aguiar	
Ribeiro, com a dissertação O inominável silêncio: uma audição teológica da poesia de Eugénio de 
Andrade, Faculdade de Teologia, Lisboa.
–	27.06.2012:	Arguente	nas	provas	de	doutoramento	de	Jose	Manuel	Caamaño	López,	com	
a	dissertação:	La ultima elección. La autonomia moral y libertad para elegir en las decisiones al 
final.de. la.vida.humana, Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia de Comillas, 
Madrid.
–	11.07.2012:	Arguente	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	David	Palatino,	com	a	disser-
tação A questão do primado do Bispo de Roma no diálogo teológico católico-ortodoxo. Perspectivas 
eclesiológicas e ecuménicas, Faculdade de Teologia, Lisboa.
Prof. Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
–	14.11.2011:	Arguente	de	Júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Bernardo	Maria	de	
Mendonça	Gago	de	Magalhães,	com	a	dissertação:	O.perfil.do.cristão..Um.estudo.nos.Padres.
Apostólicos, apresentada no dia 14 de novembro de 2011, na Faculdade de Teologia, em 
Braga.
–	28.04.2012:	Arguente	de	Júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Alexandre	António	
Monteiro	Lopes,	com	a	dissertação:	Eucaristia e unidade da Igreja a partir de 1 Cor 10,14-22, 
apresentada no dia 28 de abril de 2011, na Faculdade de Teologia, no Porto.
–	13.07.2012:	Arguente	de	Júri	de	Mestrado	Integrado	em	Teologia	de	Gaudêncio	Félix	Yaku-
leinge,	com	a	dissertação:	O sacro-religioso nos ritos de infância e adolescência de Ovakwayama, 
apresentada no dia 13 de julho de 2011, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
–	20.07.2012:	Arguente	de	Júri	de	Relatório	Final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada de 
José	Domingos	Leal	Meira	da	Rocha,	com	o	título:	Natal – Uma esperança encarnada em Jesus 
Cristo. Uma perspetiva educacional da Unidade Letiva “Advento e Natal” do 6º Ano do Ensino 
Básico do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica, apresentado no dia 20 de julho de 
2012, na Faculdade de Teologia, em Braga.
–	20.09.2012:	Arguente	de	 Júri	de	Mestrado	 Integrado	em	Teologia	de	Duarte	Empis	de	
Andrade	e	Sousa,	com	a	dissertação:	A Oração da Dedicação no Ritual da Dedicação da Igreja e 
do Altar: Leitura bíblico-teológica, apresentada no dia 20 de setembro de 2012, na Faculdade 
de Teologia, em Lisboa.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
–	30.09.2011:	Tiago	Miguel	Pinto	Veloso,	Mestrado	integrado	em	Teologia,	com	a	dissertação	
Os.fiéis.leigos.à.luz.do.Magistério.posterior.ao.Concílio.Vaticano.II, Faculdade de Teologia-Braga 
(UCP).
Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
–	10.07.2012:	Membro	do	Júri	(relator)	na	defesa	de	mestrado	do	aluno	Lino	Tanga,	Universi-
dade	Católica	Portuguesa.	O	trabalho	tinha	por	título:	O Impacto da Concordata e do Acordo 
Missionário em Angola (1940-1975.
João Manuel Duque746
–	25.07.2012:	Orientador	do	mestrado	integrado	do	aluno	Duarte	Manuel	Caldas	Gonçal-
ves, sobre o tema Homilia e Ministério da Palavra, defendido na Faculdade de Teologia 
– Braga.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 14.10.2011. Membro de Júri	no	processo	de	equivalência	a	Mestrado	em	Teologia	da	«Li-
cenciatura in Sacra Theologia» obtida na Jesuit School of Theology at Berkeley (EUA) e 
requerida	pelo	licenciado	Mário	José	Galvão	de	Almeida.	
–	 27.10.2011.	Presidente	de	Júri	no	processo	de	equivalência	a	Mestrado	em	Ciências	Religio-
sas do «Master of Education – Religious Education», obtido no Boston College – School of 
Theology	and	Ministry	(EUA)	e	requerida	pelo	licenciado	Armindo	Luís	Onofre	Pinto.
– 17.11.2011. Presidente e arguente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral	e	Religiosa	Católica	do	licenciado	Bernardino	Afonso	da	Costa,	com	o	Relatório	final	
da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	A linguagem do amor. Um itinerário para a 
Educação da sexualidade no 7º ano de escolaridade – Faculdade de Teologia, Lisboa.
–	18.11.2011.	Membro	de	Júri	de	Mestrado	em	Ciências	Religiosas	–	Ética	Teológica:	«Ética,	
Espiritualidade	e	Saúde»,	do	licenciado	José	António	Batista	da	Cruz,	com	a	dissertação:	
«Aconchego». Apoio espiritual ás famílias das pessoas na condição de doença e hospitalizadas, 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
–	 	25.11.2011.	Arguente	de	Júri	de	Curso	de	Doutoramento	em	Teologia	(2º	grau	canónico),	
do	licenciado	Nuno	Manuel	dos	Santos	Almeida,	com	a	dissertação:	Logos e salvação. Leitura 
do pensamento de Viktor Frankl em perspectiva teológica – Faculdade de Teologia, Porto.
– 16.12.2011. Presidente e arguente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica – da licenciada Maria da Assunção Duarte Faustino, com o 
Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	A narrativa religiosa como 
construtora de Sentido. Um estudo no âmbito das Religiões Abraâmicas, a partir da UL 2 do 7º 
ano – Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 29.03.2012. Presidente e arguente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral	e	Religiosa	Católica,	da	licenciada	Ana	Isabel	Torrão	da	Cruz,	com	o	Relatório	final	
da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	Ser masculino e ser feminino. Duas formas 
complementares do ser humano, na Faculdade de Teologia, Porto.
– 03.05.2012. Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e 
Religiosa	Católica,	da	 licenciada	 rosa	Maria	Santos	Macieira,	 com	o	Relatório	final	da	
Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	Os.novos.programas.de.EMRC..Reflexão.crítica.
sobre a unidade letiva três do quinto ano, na Faculdade de Teologia, Porto.
– 24.05.2012. Membro de Júri de mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e Re-
ligiosa	Católica	do	licenciado	Nuno	Alexandre	Fernandes	da	Rocha,	com	o	relatório	final	
da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	A Dignidade da pessoa Humana. Exposição 
crítica sobre um texto de Jürgen Moltmann, na Faculdade de Teologia, Porto.
– 14.06.2012. Presidente e arguente de Júri de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Rui Daniel Fernandes da Silva, com a dissertação intitulada As implicações do conceito de 
irmão no ministério e projecto de S. Paulo. A construção das comunidades sob o signo fraterno, 
Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 17.07.2012. Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educa-
ção Moral e Religiosa Católica – do licenciado Pedro André Faria de Carvalho, com o 
Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	Educar para a Liberdade e 
responsabilidade. Proposta de lecionação da terceira unidade letiva do 8º ano de escolaridade do 
Ensino Básico da disciplina de Educação Moral e religiosa Católica – Faculdade de Teologia, 
Braga.
– 17.07.2012. Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica, do licenciado Hermenigildo Moreira da Encarnação, com o 
Faculdade de Teologia-Braga: Ano lectivo 2011-2012. Relatório 747
Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	A dignidade da vida humana. 
Reflexão.sobre.a.unidade.lectiva.Um.–.a.dignidade.da.vida.humana.–.do.Programa.de.Educação.
Moral e Religiosa Católica do 9º ano de Escolaridade – Faculdade de Teologia, Braga.
– 18.07.2012. Membro de Júri (orientadora) de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação 
Moral e Religiosa Católica, do licenciado Rui Manuel Barroco Pereira Calçada, com o 
Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	O amor humano, imagem do 
amor.de.Deus..Reflexão.a.partir.da.unidade.letiva.1.do.oitavo.ano.de.escolaridade.do.programa.de.
Educação Moral e Religiosa Católica – Faculdade de Teologia, Braga.
–  19.07.2012. Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral 
e Religiosa Católica (e orientadora) do licenciado Manuel Alberto Domingos Lou-
renço,	com	o	Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	intitulado	Agentes 
educacionais: família e escola. «A família, comunidade de amor» e primeira responsável pela 
educação – Faculdade de Teologia, Braga.
– 20.07.2012. Presidente de Júri de Mestrado em Ciências Religiosas – Educação Moral e 
Religiosa Católica (e orientadora) do licenciado José Domingos Leal Meira da Rocha, com 
o	Relatório	final	da	Prática	de	Ensino	Supervisionada	 intitulado	Natal – Uma esperança 
encarnada em Jesus Cristo. Uma perspetiva educacional da Unidade letiva «Advento e Natal» do 





Prof. Doutor António Maria Martins Melo






Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
–	Ação	de	formação	(25	horas):	«Cuidar	do	mundo	–	ecologia,	educação,	cultura	e	religião». 
Para professores de educação moral e religiosa católica, na Faculdade de Teologia, Braga, 
durante os meses de  Fevereiro e Março de 2012.
5.3. Organização de eventos
Prof. Doutor António Maria Martins Melo





SSPAGEID= 1330 & lang=1&artigo ID= 1815.
– Integrou a Comissão Organizadora Congresso Internacional de Psicologia do Trabalho e das 
Organizações,	Centro	de	Estudos	Filosóficos	e	Humanísticos	da	Faculdade	de	Filosofia	do	
Centro	Regional	de	Braga	da	UCP	(CEFH),	na	Faculdade	de	Filosofia,	nos	dias	12	e	13	de	
Julho de 2012. URL:	http://www.braga.ucp.pt/site/custom/template/	ucptplfac.asp?SS
PAGEID=1330&lang=1&artigoID=1812.
Prof. Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– Presidente da Comissão Organizadora do Simpósio teológico pastoral «Quereis oferecer-
vos a Deus?». Horizontes contemporâneos da entrega de si,	promovido	pelo	Santuário	
de	Fátima	e	que	teve	lugar	de	15-17	de	Junho	de	2012,	no	Centro	de	Paulo	VI,	em	
Fátima.
– Coordenação geral da organização do «Átrio dos Gentios», Guimarães-Braga 2012. Evento 
que	terá	lugar	nos	dias	16	e	17	de	Novembro	de	2012.
5.4. Actividade de investigação e participação em projetos
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–	No	Centro	de	Estudos	Filosóficos	e	Humanísticos,	Linha	de	Investigação	Literatura e Estudos 
Culturais,	colabora	no	projecto	«Matrizes	Clássicas	–	da	Antiguidade	à	Modernidade»
– No Centro de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, num projecto.
– Desde Janeiro de 2010, integra o Projecto I&D PTDC/CLE-LLI/101238/2008 Dioscórides 
e o Humanismo Português: os Comentários de Amato Lusitano (Edição e tradução dos dois 
volumes).
–	Desde	 Janeiro	de	 2009	que,	 como	 investigador,	participa	no	Projecto	de	 Investigação	
FFI2008-00939 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, 












–	Desde	 Janeiro	de	 2008	que,	 como	 investigador,	participa	no	Projecto	de	 Investigação	
FFI2008-05882 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, intitulado Edición y estudio de los Poetices Libri Septem de Julio César Escalígero. Fuentes 
clásicas y pervivencia.	O	 investigador	 responsável	 é	o	Doutor	Sánchez	Marín,	Professor	
Titular da Universidade de Granada, no Departamento de Filologia Latina. No âmbito 
deste projecto, onde vai estudar e traduzir o livro V, Criticus, colaboram cinco professores 
de	Espanha	(três	da	Universidade	de	Granada	e	dois	do	Ensino	Secundário)	e	quatro	de	
Portugal	(Faculdade	de	Filosofia	da	U.	C.	P.,	Universidade	do	Minho,	Universidade	de	
Aveiro e Universidade de Lisboa).
Faculdade de Teologia-Braga: Ano lectivo 2011-2012. Relatório 749
5.5. Tradução
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Transcrição do manuscrito e tradução de duas cartas do Padre António Vieira, S. J., então 




tualizada da Obra Completa de padre António Vieira, em 30 Volumes, sob a direcção de 
José Eduardo Franco e através do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias 
(CLEPUL), da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa edição do Círculo 
de Leitores. (no prelo).
5.6. Outras
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Moderador no	âmbito	do	Colóquio	Internacional	Narrativas do Poder Feminino, Centro de 
Estudos	Filosóficos	e	Humanísticos	da	Faculdade	de	Filosofia	do	Centro	Regional	de	Braga	
da	UCP	(CEFH),	na	Faculdade	de	Filosofia,	nos	dias	26	e	27	de	Abril	de	2012,	presidiu	a	
duas mesas das comunicações paralelas, no dia 27, respectivamente pelas 12.00 h e 16.30 
h.	URL:	http://www.braga.ucp.pt/	site/	custom/template/	ucptplfac.asp?	SSPAGEID=
1330&lang=1&artigoID=1815.
– Moderador no âmbito do Congresso Internacional de Psicologia do Trabalho e das Organiza-
ções,	Centro	de	Estudos	Filosóficos	e	Humanísticos	da	Faculdade	de	Filosofia	do	Centro	
Regional	de	Braga	da	UCP	(CEFH),	na	Faculdade	de	Filosofia,	nos	dias	12	e	13	de	Julho	de	
2012,	moderou	o	painel	«Diagnóstico	organizacional»,	no	dia	13,	das	11.00-13.00	h.	URL:	
http://www.braga.ucp.pt/site/custom/template/	ucptplfac.asp?SSPAGEID=1330&lang
=1&artigoID=1812.
